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Résumé en
anglais
Emotions caused by the conquest of the sky meet in the interwar period the craze for
mysticism. At the confluence of metaphysical novels and adventure novels,
aeronautical narratives by Saint-Exupéry, Kessel and Malraux reveal the features of a
wild mystic to which they give a deep novelistic colouring, while critically analyzing
the heroic intoxication. So the mystical impulse serves the effort to reestablish
humanism with a renewed sense of transcendence.
Résumé en
français
L’émotion de la conquête du ciel rencontre dans l’entre-deux-guerres l’engouement
pour la mystique. Au confluent du roman métaphysique et du roman d’aventures, les
récits aéronautiques de Saint-Exupéry, Kessel et Malraux révèlent les traits d’une
mystique sauvage à laquelle ils donnent une vive coloration romanesque, non sans
soumettre à la critique les ivresses héroïques. L’élan mystique sert alors l’effort pour
refonder un humanisme en lequel s’infuse un sens renouvelé de la transcendance.
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